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China nowadays clearly states that building an innovative country is its strategic 
choice for the future. Shenzhen, as the frontier city of reform and opening up, is short 
in science and education resource but productive in the construction of an innovative 
city thanks to its relatively mature market condition and mechanism. The unique 
Shenzhen model where high and new technology is the pillar to industry development 
has played a leading role nationwide. 
Shenzhen Virtual University Park (SZVUP) was creatively established in 1999 
when Shenzhen was seeking for technology, project and talent support to develop its 
high-tech industries. After ten years of constant reform of its structural planning and 
brand building, SZVUP has seen dramatic rise in its brand value. It is with 
independent innovation that SZVUP paved its unique way as being an intermediary 
between governments, industries, universities and research institutes.  
My analysis will combine theory with practice. Document analysis and induction 
methods will be used in conjunction with the theory of branding and brand building. 
Previous related academic studies will be cited. This article will introduce the history 
of SZVUP featured by the novel notion of a “Virtual University Park”. I will study 
and analyze the brand building of SZVUP mainly from the viewpoints of brand 
positioning, brand identity, brand core competitiveness and brand communication. 
This article will then summarize the methodology and experience of the development 
of SZVUP. It will discuss the new requirements for the sustainable development of 
SZVUP in face of new challenges and its shortcomings along the way.  
This article has research significance for the brand building of Innovative 
City-Shenzhen Model. It also has reference value to other virtual universities alike 
from China and abroad in terms of innovative development strategies and models, as 
well as the mechanisms to realize an efficient functioning. Finally, I hope this article 
provides some advice for constructing innovative cities in China. 
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教育培训工作起步相对容易，深圳市场需求也大。2000 年 5 月“虚拟大学
园科教进修学院”成立，以此为载体，虚拟大学园开始整合成员院校优良的教育





才培养与教育的源泉。【18】累计培训学员达 12 万多人，其中，博士后 72 名，博士
1362 名，硕士研究生 30060 人，本科学生 30108 人，订单培训 36412 人次，组
织国内外专家来深讲学 1201 次，院士到访 380 多人次，建立研究生实习基地 6







业孵化器 9家，孵化场地 35 万平方米，孵化器建设总投资达到 10 亿多元，引进
中介服务机构 26 家，形成了设施先进、配套齐全、环境优美、政策优惠的良好
创业环境。累计 30 多所院校在深开展了成果转化工作，共孵化企业 648 家，毕
业 180 家；年销售收入 5.5 亿元；累计从业人员 2 万多人，成果转化 1099 项，



























空间。目前，共有 78 家院校重点实验室（工程中心）和 12 家香港生产力促进局

































2003 年 1 月，深圳市政府根据深圳虚拟大学园各成员院校发展的实际需求，
在高新区南区划拨了 22.6 万 m2 土地启动深圳虚拟大学国家大学科技园建设，旨
在为已加入虚拟大学园的院校建立产学研（产业化）基地提供更为广阔的发展空
间。此举得到了国家科技部、教育部的大力支持，被列入国家大学科技园的建设
计划，该区域计划容纳 13 所院校，目前已有 9 家院校产业化基地已投入使用，


















香港城市大学（深圳）生物中心、毫米波国家重点实验室等 2010 年承接了 4 项
国家自然科学基金项目，香港科技大学电子材料与封装实验室与富士康集团、华
为公司合作密切。香港各大学在深培养人才 5103 名，其中博士 81 名，硕士 1428
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